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㊦今月は函館の田村正三氏から新しく尋i乏告を受けました．永績さ才しん事を希望します．
●黒貼の活動著しく，非常に大きな複難な黒熱群がよく現れますから群の薮へ方に御注
意下さい．非常に接近してみても緯度の線ではっきIJ分離出來る様な場合は群を分ち，
さうでない場合は一群にまとめる様に．　●圏解天文講挫第2巻島澤氏の交ま蘇員は皆
熱讃せらるべし！1
